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LES COMUNITATS 
La relació amb els EEUU i el Japó, 
sol caracteritzar-se per la tensió i a vol- 
tes per la guerra comercial. La causa 
per la qual les relacions no sempre són 
facils es doble: el proteccionisme del 
mercat nord-america i I'agressiva polí- 
tics japonesa d'exportacions. 
La CE manté amb els pai'sos en pro- 
cés de desenvolupament unes relacions 
més o menys intenses d'acord a la se- 
va vinculació histbrica o al seu interes 
geoestrategic. 
Des de I'inici de les converses, I'ob- 
jectiu de les quals era elaborar el trac- 
tat de Roma, la relació amb les colbnies 
fou un important tema de debat. Aques- 
tes es trobaven fora de I'ambit geogra- 
fic de la unió -Europa-; mantenien, 
pero, forts intercanvis economics amb 
llurs metropolis. Les cotonies eren fona- 
mentals per al provei'ment de primeres 
materies a Europa, pobre en recursos. 
Per aixo, en constituir-se la CEE es pen- 
sa en la necessitat de mantenir-hi vin- 
cles forca estrets. 
L'area que mes s'ha beneficiat, d'en- 
tre les tres grans zones geografiques on 
hi ha colonies d'algun país membre (el 
Sud-est asiatic, ~ ' ~ f r i c a  i el Mediterrani 
Sud), d'unes relacions mes estables i 
ben dotades economicament ha estat 
~ ' ~ f r i c a  Sud-sahariana. Des dels acords 
de Yaounde fins I'actual Lomé III (Lo- 
me IV s'esta negociant), el nombre de 
pai'sos que es beneficien de les reduc- 
cions dels drets de les duanes i de les 
ajudes tecniques i financeres per al de- 
senvolupament, ha augmentat. Dels 19 
pai'sos inicials s'ha passat a 63 i si 
abans nomes s'ocupaven de I'Africa, 
ara s'ha ampliat a nacions del Carib i 
del Pacífic. 
Els lligams entre els paisos mediter- 
ranis són antics. La forta vinculació, pe- 
ro, entre la CE i el Mediterrani no res- 
pon únicament a factos histbrics. 
L'estabilitat política de I'area i I'absen- 
cia de conflictes 6s fonamental perque 
la construcció europea sigui una meta 
possible d'aconseguir. L'estabilitat po- 
lítica, perb, esta estretament relaciona, 
amb la situació econbmica. Aquí es on I CE-ORIENT MITJA 
intervé la CE afavorint els intercanvis I 
comercials i aportant ajudes, tant als 
pai'sos del Magreb (el Marroc, Algeria, 
Tunísia) com als del Machrek (Síria, Jor- 
dania, el Líban, Egipte). Els avantatges 
comercials de que gaudeixen aquests 
pai'sos no tenen res a veure amb aquells 
que provenen del fet de pertanyer a la 
comunitat arab -diAleg euroarab- o 
a I'OPEP. 
L'última ampliació comunithria va en- 
rarir les relacions CE-Magreb, ja que de- 
terminats productes iberics -cítrics i 
textils- competien amb els del Magreb. 
La qüestió s'ha resolt mitjancant un 
augment de I'aportació financera de la 
CE al desenvolupament del Magreb.. 
J.M. Celorio Prieto 
NOTA I 
:1) Estats Afr~cans Malgache Associats. I 
L'Europa comunitaria s'ha entossu- 
dit a dur a terme una difícil tasca: apro- 
par les parts en discbrdia per tal de 
possibilitar la celebració d'una Confe- 
rencia de Pau sobre I'Orient Mitjh. 
Espanya, país que durant aquest se- 
mestre presideix la Comunitat, ha agi- 
litat I'activitat comunitaria a I'objecte 
d'aconseguir-ne la celebració. El minis- 
tre espanyol d'Assumptes Exteriors, 
Francisco FernAndez Ordóñez, acom- 
panyat a vegades per d'altres de la troi- 
ka -Roland Dumas per Franca i 
Kardos Papulias per Grecia-, han son- 
dejat les postures dels &abs i dels is- 
raelians. 
De I'optimisme inicial s'ha passat a 
la prudencia i fins i tot al desencís. Is- 
rael i Síria han fet tot el possible per des- 
truir les esperances comunit8ries. Israel 
continua negant-se a la celebració de 
la Conferencia de Pau i redueix notable- 
ment el paper de mitjancer de la CE. 
Per la seva part, Síria esta d'acord amb 
la celebraci6 de I'esmentada conferen- 
cia, sota els auspicis de I'ONU i Adhuc 
la participacib de I'OLP i Egipte; es mos- 
tra, pero, esceptica quant a la resposta 
positiva del govern israelia, qui exigeix 
que abans de la celebració es retiri dels 
territoris ocupats -inclosos els Alts del 
Colan. La intervenció de Moscou en 
I'ambit de negociació, a través del seu 
ministre d'Assumptes Exteriors- 
Edrard Sevardnadze- qui s'ha entre- 
vistat amb Moshe Arens, ministre d'ex- 
teriors israelia, i amb Yasir Arafat, ha 
relegat a un discretíssim segon pla I'in- 
tent d'intervenció de la Comunitat Euro- 
pea en I'Area. W 
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